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ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии»  
Министерства здравоохранения и социального развития РФ в соответствии  
с Уставом осуществляет образовательную деятельность — проводит циклы 
усовершенствования и профессиональной переподготовки
Календарный план
циклов дополнительного последипломного профессионального образования на 2012 год
Наименование цикла Сроки обучения Выдаваемый документ
Профессиональная переподготовка 
«Косметология» (576 часов)
20.02.12—04.05.12
14.05.12—21.07.12
17.09.12—23.11.12
Государственный диплом  
о профессиональной 
переподготовке, сертификат 
специалиста
Сертификационный цикл
«Дерматовенерология» (144 часа)
16.01.12—10.02.12
24.09.12—19.10.12
26.11.12—21.12.12
Сертификат специалиста,
свидетельство о повышении 
квалификации
Тематическое усовершенствование
«Лабораторная диагностика инфекций, передаваемых 
половым путем» (72 часа)
06.02.12—18.02.12
18.06.12—30.06.12
26.11.12—08.12.12
Удостоверение  
о краткосрочном повышении 
квалификации
Тематическое усовершенствование
«физиотерапия заболеваний кожи» 
(72 часа)
06.02.12—18.02.12
18.06.12—30.06.12
26.11.12—08.12.12
Удостоверение  
о краткосрочном повышении 
квалификации
Тематическое усовершенствование
«Актуальные вопросы диагностики,  
клиники и лечения лепры» (72 часа)
06.02.12—18.02.12
16.04.12—28.04.12
11.06.12—22.06.12
20.08.12—31.08.12
01.10.12—12.10.12
19.11.12—30.11.12
Удостоверение  
о краткосрочном повышении 
квалификации
Тематическое усовершенствование
«Лазеротерапия и методы лазерной деструкции  
в дерматовенерологии» (72 часа)
06.02.12—18.02.12
18.06.12—30.06.12
26.11.12—08.12.12
Удостоверение  
о краткосрочном повышении 
квалификации
Тематическое усовершенствование
«Современные методы диагностики, лечения  
и профилактики урогенитальных заболеваний»  
(72 часа)
06.02.12—18.02.12
18.06.12—30.06.12
26.11.12—08.12.12
Удостоверение  
о краткосрочном повышении 
квалификации
Тематическое усовершенствование
«Детская дерматология»
(72 часа)
06.02.12—18.02.12
18.06.12—30.06.12
26.11.12—08.12.12
Удостоверение  
о краткосрочном повышении 
квалификации
Тематическое усовершенствование
«Патоморфология заболеваний кожи»
(72 часа)
06.02.12—18.02.12
18.06.12—30.06.12
26.11.12—08.12.12
Удостоверение  
о краткосрочном повышении 
квалификации
91Информация
Контактные телефоны для получения дополнительной информации: 
Заведующий научно-образовательным отделом, профессор
Волкова Елена Николаевна  тел.: 8(499)785-20-65 
Научно-образовательный отдел: тел.: 8(499)785-20-29 
      e-mail: lange@cnikvi.ru
С условиями обучения можно ознакомиться на официальном сайте  
ФГБУ «ГНЦДК» Минздравсоцразвития РФ: http://www.cnikvi.ru
